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Señores miembros del jurado calificador. 
 
 
Presentamos la tesis titulada Programa acompañamiento pedagógico en el 
desempeño docente del área de Comunicación de la RED N°14 UGEL N°06 – 
Lurigancho 2014, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor. 
 
Conocedores de que los docentes tienen dificultad en su labor pedagógica y 
considerando que ello repercute en los logros de aprendizaje de los estudiantes, 
me sentí motivada a investigar la posibilidad de revertir esta situación a través 
de un acompañamiento pedagógico en las Instituciones Educativas de  la RED 
N° 14-UGEL N°06. Espero que este trabajo sirva de referencia para estudios 




La presente investigación está dividida en seis capítulos: En el primer capítulo 
se  expone  la  introducción,  la  cual  contiene  los  antecedentes;  la 
fundamentación científica, técnica o humanística, la formulación del  problema, 
los  objetivos y  la   hipótesis. En  el  segundo capítulo se presenta  la parte 
metodológica, el tipo y diseño de investigación, población y muestra, las técnicas  
e instrumentos que se utilizaron para recolectar datos  y los métodos de análisis. 
En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos. En el cuarto capítulo 
se realiza la discusión  de nuestros resultados. En el quinto capítulo se colocan 
las conclusiones a las que se arribó. En el sexto capítulo se  dan  las  
recomendaciones.  Finalmente,  se  presentan  las  referencias 
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En la investigación titulada Programa acompañamiento pedagógico   en el 
desempeño docente del área de Comunicación de la RED N°14 UGEL N°06 – 
Lurigancho 2014, el objetivo general de la investigación fue determinar el efecto 
del Programa  acompañamiento pedagógico en el desempeño docente del área 
de Comunicación de la RED N°14 UGEL N°06 –Lurigancho. 
 
 
El tipo de investigación es de tipo aplicada, el diseño de la investigación es 
pre experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo no probabilística 
y está compuesta por 20 docentes de las Instituciones Educativas de la RED N°14 
UGEL N°06 – Lurigancho. La técnica que se utilizó es la observación sistemática y 
el instrumento de recolección de datos fue la guía de observación aplicada a los 
docentes.   Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y 
para la confiabilidad del instrumento se utilizó Alfa de Cronbach que salió alta: 0.97 
para la variable. Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico no 
paramétrico de Wilcoxon. 
 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que el Programa 
acompañamiento pedagógico tiene efecto positivo en el desempeño docente del 
área de Comunicación de la RED N°14 UGEL N°06 –Lurigancho. 
 
 
Palabras claves: Programa acompañamiento pedagógico, Desempeño 
docente, Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, Participación en la gestión de la escuela articulada 





In the research study entitled Program pedagogic accompaniment in the teaching 
performance of the Communication area of the RED N°14 UGEL N° 06 - Lurigancho, 
2014, the general objective of the research was to determine the impact of the 
Program pedagogic accompaniment in the teaching performance of the 
Communication area of the RED N°14 UGEL N° 06 - de Lurigancho. 
 
 
The type of investigation is applied, research design pre experimental 
approach is quantitative. The sample is not probabilistic and is composed of 20 
teachers of educational institutions of the RED N ° 14 UGEL N ° 06 - Lurigancho. 
The technique used is the systematic observation and data collection instrument was 
the tab of monitoring applied to teachers. Expert opinion was used to the validity of 
instruments and released high Alpha Cronbach was used for the reliability of the 




In the present investigation the conclusion was reached that the Program 
pedagogic accompaniment has a positive effect on teaching performance of the 
Communication area of the RED N°14 UGEL N° 06 - de Lurigancho, 2014. 
 
 
Key Words: Program Pedagogic accompaniment, Teaching performance 
Educational support Teacher performance , Preparation for student learning , 







Na investigação titulada Programa acompanhamento pedagógico no desempenho 
docente do área de Comunicação da RED N°14 UGEL N°06 –Lurigancho 2014, o 
objetivo geral da investigação foi determinar o efeito do Programa acompanhamento 




O tipo de investigação é de tipo aplicada, o desenho da investigação é pré 
experimental e o enfoque é quantitativo. A mostra é de tipo não probabilística e 
está composta por 20 docentes das Instituições Educativas da RED N°14 UGEL 
N°06 – Lurigancho. A técnica que se utilizou é a observação sistemática e o 
instrumento de coleta de dados foi a guia de observação aplicada aos docentes. 
Para a validade dos instrumentos utilizou-se o julgamento de experientes e para a 
fiabilidade do instrumento utilizou-se Alfa de Cronbach que saiu alta: 0.97 para a 




Na presente investigação se arribó à conclusão que o Programa 
acompanhamento pedagógico  tem efeito positivo no desempenho docente do 
área de Comunicação da RED N°14 UGEL N°06 –Lurigancho. 
 
 
Palavras finque: Programa acompanhamento pedagógico, Desempenho 
docente, Preparação para a aprendizagem dos estudantes, Ensino para a 
aprendizagem   dos   estudantes,   Participação   no   gerenciamento   da   escola 
articulada a comunidade. 
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